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DE INTERES LOCAL 
¡ Y A P A S Ó ! 
...Pasó otra Semana Santa, sin pro-
cesiones... 
Yo no puedo creer, que tal hecho, 
se reproduzca en años venideros; no 
debo abrigar esta sospecha; no es posi-
ble, que descienda a tanto, la propia 
estimación... 
¡Vergüenza, debiera causarnos lo ocu-
rrido! ¡En pocas poblaciones católicas, 
habráse dado un ejemplo igual! ¡En 
ninguna, quizá, se haya dejado sentir, 
un tan completo indiferentismo reli-
gioso! 
El caso, es verdaderamente inconce-
bibie; tan extraño, que no admite la 
más ligera justificación; olvidar nuestras 
valiosas imágenes en sus templos, es 
faltar a! culto que debemos y que tiene 
un antiguo abolengo: es herir, la fe 
religiosa de nuestros mayores; es ofen-
der, a una de las más gloriosas tradi-
ciones antequeranas. 
Bien está, que prescindiéramos, de 
ellas, que así obráramos si desmere-
cieran en importancia, en méritos, en 
esplendor; si careciésemos de elementos 
capacitados, para organizarías brillante-
mente, o no respondieran sobre todo, 
a un estado de opinión favorable, de 
popular exaltación cristiana. 
En ninguna de estas causas, encuen-
tra su razón de ser, el procedimiento; no 
me propongo analizar, lo que es del 
convencimiento de todos; sabemos, en 
este aspecto, competir con las más afa-
madas en toda clase de detalles, en lujo, 
en gusto, en representación... 
Seamos abúlicos en otros aspectos; 
continuemos siendo víctimas de la fatal 
desidia; no nos abandonemos tanto que 
acabemos por borrar, hasta el amor a 
unas hermandades históricas, que tienen 
sus raíces, sus cimientos en las propias 
entrañas del pueblo. 
De que se repitan estos hechos, ab-
solutamente a todos y más esencialmen-
te a los que somos hermanos de cofra-
"J's, alcanza una responsabilidad defi-
nida; no pretendamos la disculpa, car-
gando tal responsabilidad sobre otros; 
porque el que calla, otorga. 
Ai calor de ios comentarios suscita-
dos en esta cuestión, he visto reflejarse 
distintas opiniones, opuestos criterios; 
que no voy a desentrañar, unos, que 
podrían admitirse en buena lógica, si 
en parte no los forjara el egoísmo; otros, 
completamente desprovistos de argu-
mentación, por la infantilidad de sus 
inspiradores; los menos, nacidos de la 
consecuencia real y forzosa de los 
acontecimientos, pero coincidentes en 
el fondo, con un solo y único principio: 
el de que no debe permitirse que el caso 
se suceda. 
No hay que buscar las cau?as en 
errores pasados, en peores o mejores 
aciertos de organización y de tacto; en 
fracasos más o menos evidentes; en 
atribuir, ¿por qué no decirlo?, a los 
hermanos mayores de cofradías, falta 
de voluntad y hasta de celo, en la labor; 
es verdad, que deben encerrar los ma-
yores caudales de entusiasmo, quienes 
asuman la dirección de ella, porque en 
todas las colectividades, se precisan de 
hombres, que llevados en aras de una 
fe indomable, trabajen incansablemente 
i y sean los primeros en dar patentes 
pruebas de su actividad, para estímulo 
j y confianza de los que les sigan. 
Tal ausencia de condiciones no cabe 
sospechar en ellos; lo que ocurre es, que 
para no dar razón a nuestra especial 
manera de ser, terminamos por adoptar 
siempre la postura más cómoda, la que 
más conviene. 
En ocasiones diversas, fué compro-
bada; con miles de ejemplos, podría 
revelarse; en la memoria de algunos, se 
hallan ciertos hechos recientes de carác-
ter local, en los que quedó testimoniada 
tristemente; se atestiguó la escasa firme-
za de convicciones. 
Sentimos una idea; la vigorizamos con 
el fuego de nuestros entusiasmos; la 
proclamamos en público, como exce-
lente; la rodeamos de admiradores, y 
cuando es llegada la hora de impulsarla, 
en los instantes precisos de la acción, 
como movidos por misterioso resorte, 
aparecemos transformados: apáticos, 
indiferentes, y... viene lo peor, lo lamen-
table, lo absurdo: protestamos de verla ' 
irrealizada, hablamos mucho, censura-
mos más, sin convencernos de haber 
sido su mayor instrumento suicida, por-
que para hacerlas cristalizar se necesita 
del esfuerzo común, de ese primer 
empuje, que no supinos mantener hasta 
el fin. 
Esta es la realidad; así vivimos enga-
ñados y así transcurrirán una y otra 
Semana Santa, sin procesiones. 
¡Siempre los mismos! ¡Tenemos, lo 
que merecemos! 
¡Ya pasó!... 




Artes y Oficios 
Los que conocemos a este jovencito 
que ahora ha expuesto al público una 
pintura, que ha merecido elogiosos 
comentarios, Félix Cano, desde sus años 
infantiles, hemos visto sus afanes por 
desenvolver su afición artística, comple-
tamente abandonado a su propio esfuer-
zo, sin tener una enseñanza que guiara 
y encauzara sus actitudes precoces, por 
la carencia absoluta de centro adecuado 
en la localidad y su falta de medios para 
procurarse particularmente la educación 
artística necesaria a todo principiante. 
Conocidos estos antecedentes, la 
revelación aparece más meritoria, tanto 
por lo que el trabajo representa en sí, 
como por lo qpe significa ei esfuerzo en 
un ambiente de inopia y aislamiento, 
desprovisto de estímulos y apenas capaz 
de producirlos. 
Laudable sería que este muchacho 
recibiera la ayuda que necesita, y que 
aún es tiempo de que sirva para que sus 
facultades no se malgasten o atrofien 
por abandono o por caer, como muchos, 
en la rutina a que lleva el desaliento en 
la lucha por producir el fecundo desa-
rrollo de sus aptitudes. 
Este caso aislado, de actualidad hoy, 
nos lleva de la mano a tratar del añejo 
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CRIA] VUESTROS HIJOS F U E R T E S 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
C r i a r l o s c o n 
El GLAXO es !a mejor leche de vaca apropiidaa! estómago humano, y pusden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crían maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar ai niño con GLAXO, y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho a! niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, s¡ 
también toma e! GLAXO, notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
importadores exclusivos para Espana, Gioraltar, Portugal y marruecos: Sebast ián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid-
problema de la educación artística, tanto 
la que es manifestación de refinamiento 
cultural como la que persigue fines 
utilitarios, y la industrial, por lo que al 
fomento y progreso de la industria y 
comercio se refiere, de las clases artesa-
nas y obreras de Antequtra. 
Intentos poco duraderos hiciéronse 
hace ya más de dos lustros, establecien-
do clase de dibujo, y en alguna que 
otra ocasión resucitando la academia de 
música, todo esto con escasos estímulos 
y poca tenacidad en el esfuerzo. 
Después se ha hablado de recurrir al 
Estado para que estableciera un centro 
de enseñanza industrial y artística, y 
hasta al constituirse conocido círculo, 
representante de clases interesadas en 
el fomento de esos estudios, lanzó a! 
viento sus propósitos de laborar por el 
establecimiento de esas y otras clases, 
tan necesarias para el progreso de la 
juventud obrera y mercantil de la 
ciudad, y que al mismo tiempo habrían 
de representar un positivo beneficio 
para la cultura de ésta y una veníaja 
notabie para sus intereses industriales. 
Transcurren los años y la capa del 
olvido se hace cada vez más espesa, 
mientras van pasando del período infan-
til al adulto generaciones que, al rebasar 
la edad apropiada para el desenvolvi-
rniemo y perfeccionamiento de sus 
disposiciones naturales, quedan hundi-
das en el bajo nivel de la rutina, per-
diéndose para ellas y para el progreso 
sus aptitudes innatas, algunas de ellas 
sin revelar por no haber encontrado el 
eslabón que hiciera saltar a su choque 
el chispazo sugeridor. 
Es cierto que en estos últimos años 
se ha hecho mucho por la enseñanza 
pública en Antequera, estableciendo 
esas graduadas, que son ya centros 
docentes modelos en su clase, que mar-
carán una ideleble huella en las genera-
ciones que empiezan a vivir; pero hay 
que completar la obra, no circunscri-
biendo la labor cultural a la primera 
enseñanza, que sólo representa el jalón 
de partida de la educación, sino que 
debe proseguirse perseverantemente en 
el esfuerzo, para que lo sembrado en la 
escuela primaria germine y desarrolle 
en el amplio campo de la superior, que 
es la que encauza y aprovecha las natu-
rales capacidades para que alcancen su 
máximo rendimiento. 
La escuela de Artes y Oficios sería 
el centro donde la juventud antequerana 
obtendría la instrucción artística aplica-
ble a la industria, siendo la iniciadora de 
un resurgimienio en esta importante y 
vital manifestación de la actividad local, 
y, aun siendo esto ya bastante para su 
honra, tal vez en su seno se revelaran 
algunas veces espíritus geniales capaces 
de constituir un orgullo para el centro 
que les descubriera e iniciara y una 
gloria legítima para Antcquera. 
MUNIO. 
íariiones da Manila 
©Rrejad© y fleco gran 
dad^ creación exciy-
¥a para la Casa Leén 
Con este titulo ha publicado . «E! 
Cronista» de Málaga, el siguiente arti-
culo que con gusto reproducimos, por-
que en éi se hace justicia a ia labor 
cultural que D. Fnincisco Verge viene 
desanoslando en la provincia, v se 
pone de manifiesto ios afectos de" esta 
ciudad para con dicho jefe de iu ense-
ñanza de que ha sido fiel intérprete la 
Corporación municipal, acordando en 
la sesión del día 14 asociarse al home-
naje que se prepara a dicho Inspector. 
Esperamos, que ¡a Comisión organi-
zadora, tendrá en cuenta las anteriores 
consideraciones que el señor León 
Motta hace en su sentida manifesta-
ción, que Iranscribimos: 
*He leído la feüz iniciativa de testi-
moniar públicamente la admiración y 
simpatía que inspira la labor pedagó-
gica desarrollada por el ilustre inspec-
tor de primera enseñanza, Sr. Verge. 
De tai obra brillantísima, Antequera 
ha logrado preciada parte. Entre otras 
reformas y mejoras de transcendencia 
cultural, a ia fervorosa cooperación de 
ese hombre amantisimo de ¡a escuela se 
debe, que hayanse creado aquí los tres 
hermosos centros de enseñanza gradua-
da, orgullo de la ciudad y creo que de 
Ja provincia. Y es deber de Antequera, 
que cumplirá gustosa, asociarse oficial-
mente a! proyectado homenaje en honor 
de quien supo favorecerla en materia 
tan decisiva para el progreso de los 
pueblos. Pero, además, estimo que si 
bien es lógico que aquella iniciativa 
haya nacido del profesorado, y éste sea 
el primer elemento social que ia secun-
de individual y colectivamente, y hasta 
que se le reconozca el derecho a elegir 
forma de realizar el homenaje, porque 
los maestros son ios que conocen más 
a fondo el mérito de la labor de Verge, 
y los que identificándose con ella, la hi-
cieron suya, acogiéndola para amarla, 
única manera de que fuere provechosa 
a la infancia, a la sociedad y al prestigio 
de la augusta misión educativa; no es 
justo, que se prive de tomar parte en 
esa manifestación de nobles sentimien-
tos a ios ciudadanos que sin pertener-
cer a! honorable profesorado,sepan tam-
bién apreciar la obra del señor Verge, 
y agradecerla, ya que lo que en bien 
del progreso patrio redunde, deben es-
timarlo y enaltecerlo, todos los no 
egoístas. 
Así, pues, ¿con qué razón se puede 
evitar que cualquiera ciudadano colo-
que una flor de gratitud cívica, al con-
feccionarse el ramillete que ha de ofren-
darse ante el hombre que logró , atraer 
el corazón del niño a la escuela? 
Tiene la palabra el Sr. Valcárcel. 
José LEÓN MOTTA 
Antequera, Abril 10-22». 
Los escritos qué no sean de interés gt' 
ntral se, considerarán como REMITIDOS ^ 
RECLAMOS, y serán abonados con arregU 
a la iarita correspondiente. 
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La Cooperativa Eléctrica 
^ntequerana 
Por acuerdo del Consejo, y atendien-
do requerimientos de muchas personas, 
especialmente algunos industriales y co-
merciantes y modestos capitalistas que 
huyen de la usura, ha decidido dicha 
compañía, identificada con e! vecinda-
rio, poner a suscripción las ciento cin-
cuenta y cuatro acciones de a quinien-
tas pesetas, que quedaran reservadas, 
de las cuatrocientas a suscribir, puesto 
que doscientas cuarenta y seis ya io 
fueron en el acto de la constitución de 
la sociedad. 
Al obrar así ésta, imponiéndose va-
rios de los socios fundadores restricción 
voluntaria en sus aspiraciones de cubrir 
mayor capital, demuestran con hechos, 
responder al ideal en que se ha inspi-
rado la fundación de la Cooperativa, 
mantenido durante muchos años por la 
inmensa mayoría de los antequeranos, 
y que actuare, antaño, i-omo uno de ¡os 
estímulos para la creación del Círculo 
Mercantil, de que la población consu-
midora de energía eléctrica para fuerza 
y luz, fuese a la vez abastecedora de 
ella, armonizando así intereses en ma-
teria tan importante y trascendental para 
el píogreso de la vida de los pueblos. 
Hacen perfectamente bien ¡os aludi-
dos socios fundadores de la Coopera-
tiva, en despojarse de todo interés indi-
vidualmente egoisía, dejando de abar-
car con sus capitales, el de la Sociedad, 
alguno de los cuales sería por sí solo 
bastante para apoderarse de todas esas 
acciones que fueron accidentalmente re-
servadas, y aun de las no emitidas. 
Esa compañía se ha constituido, valga 
la frase, por el pueblo y para el pueblo, 
y en ambiente popular y democrático, 
debe desenvolverle y vivir. 
Así, nos es grato saber, que entre los 
solicitantes de acciones, se hallan ricos, 
mgdio ricos y quienes solo cuentan con 
los ahorros de pequeños negocios o 
modestos sueldos. Hay hasta obreros. 
Ello es muy simpático, y satisface ad-
mirablemente la voluntad y los deseos 
de Antequera. 
Nos consta, que se están repartiendo 
a domicilio ejemplares impresos de los 
Estatutos por que se rige la Coopera-
tiva, así como una Memoria y carta 
autorizada por dos de los socios fun-
dadores, D. Antonio de Luna Rodríguez 
y D. José León Motta, presidente y se-
cretário respectivamente del Consejo de 
Administración, en la que si bien se 
ofrecen al público las consabidas ciento 
cincuenta y cuatro acciones restantes, 
adviértese que ante las peticiones de 
suscripción formuladas, si ellas supera-
ran al indicado número de las disponí-
bles, serían éstas prorrateadas entre los 
solicitantes, como manera de satisfacer 
a todos. 
Ei plazo para suscribir, termina el úl-
timo día del actual mes. 
No se devuelven los originales, ni ecert* 
de ellos se sosilene óorrtapondenel*. 
Hace cosa d¿ dos o tres meses, o qui-
zás de más, publicó £1 Sol de Ante-
quera una letrilla que mi modesta pluma 
habia intitulado: ^Himno militar, de-
dicado a los soldados hijos de Anteque-
ra que luchan en África*. 
Pues bien; esta letrilla mía, insigni-
ficante, libre de valor por donde se la 
mirase, la hice con el único objeto de 
que <alguien* la pusiese música, y para 
que esta música, acompañada del con-
siguiente cantar, quedase en Antequera 
como reliquia del entusiasmo desbor-
dado a raiz de las últimas atrocidades 
africanas. 
Yo sé que en Antequera hay algunos 
músicos capaces de llevar a cabo tan 
nimia empresa, porque no es necesario 
el genio de los grandes ases del penta-
grama para inventar un ta-ra-rá, que 
ios higos son verdes. ¿Por qué no lo 
han hecho? Porque no les ha dado la 
realísima gana. En la Redacción de este 
semanario se guarda la citada letra, y 
no cabe duda ninguna que está a dis-
posición del que quiera conocerla o repa-
sarla. Yo le brindo esta ocasión a una 
señorita antequerana, guapa ella, sim-
patiquísima, y que, si quiere, puede lucir 
sus dotes artísticas. ¿Saben ustedes quien 
es? ¡Ya lo creo! Pero mejor es esperar.... 
Hogaño se han suprimido las fiestas 
pascuales en Antequera. Sus magníficas 
procesiones han quedado para mejor 
ocasión. ¿Causas? Tres: desidia, pereza 
y mala voluntad. 
* * 
El individuo que sustituyó los pobres 
<Comentarios> mios de hace algunas 
semanas, por unos recortes de periódi-
cos, gozará a estas fechas de excelente 
salud. Nadie le habrá castigado, pues 
ni el señor Administrador de Correos de 
Antequera ha tenido a bien responder al 
requerimiento que se le hizo. Pues bien; 
como las garantías de la Constitución 
han sido nuevamente impuestas, sólo 
deseo al susodicho bromista que lea 
sesenta veces y lo aprenda de memoria, 
si es que tiene memoria, un tratadíto de 
urbanidad y de prácticas morales lla-
mado: *El hombre en sociedad* 
Y al que le pique, que se rasque. 
S. RODRÍGUEZ-RAMOS. 
Madrid, Marzo 1922. 
osla i m m m m m m 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
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| V I D A M U N I C I P A L 
Ses ión del viernes último 
PresiJe ei señor García Gálvez y 
asisten io» Concejales señores León 
A'lotta, Cobo Rodríguez, Vidaurrota 
Palma, Muñoz G. del Pino, Quintana 
Sánchez-GarriJo, León Espinosa, Rojas 
Gironella, López Perea, Vergara Usá-
tegui, Aivarez del Pino y Mir de Lara. 
ACTA Y CUENTAS 
Ei señor Secretario dió lectura del 
acta de ki sesión anterior,¡que fué apro-
bada. Así misino fueron íiprobadfis va-
rias cuentas de gastos. 
SUBASTAS 
Se acordó designar a! señor Aivarez 
del Pino, para que presida el acto de 
las subastas de arbitrios e impuestos 
municipales, la prlm'era de ellas que se 
celebíó ayer. 
OFICIO DE GRACIAS 
Se da cuenta de un oficio del señor 
Inspector jefe provincial de escuelas, 
don Francisco Verge Sánchez, agrade-
ciendo el acuerdo municipal, en virtud 
del cual ei Ayuntamiento se adhiere ai 
homenaje que se proyecta en su honor, 
y ofreciéndose a seguir cooperando en 
favor de la enseñanza loca!; acordán-
dose haberío oído con satisfacción. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
COMISARIO MUNICIPAL 
E! señor León Motta dice, que según 
el Reglamento del Colegio de segunda 
enseñanza de San Luis Gonzaga debe 
haber un Comisario Municipal, y como 
este puesto venía desempeñándole don 
Antonio Sánchez Puente, que ha cesado 
de concejal, propone para dicho cargo 
al señor Vidaurreta Palma; acordándo-
le conforme a io propuesto. 
CUESTIÓN DE ARTE 
El mismo señor León Motta, habia 
del proyecto encargado a los artistas 
antequeranos, señores García Talavera 
y Fernández, con motivo del viaje de 
S. M. la Reina; de la desigual gratifica-
ción concedida a dichos señores, a títu-
lo de obsequio y no cómo remunera-
ción del servicio prestado, y la molestia 
que ello ha originado en eí señor Gar-
cía Talavera; proponiendo que se igua-
len esas atenciones a dichos señores 
y como el asunto no es de pesetas por 
tratarse de personas de buena posición 
económica, sino de justificado amor 
propio de artistas, que el señor Alcalde 
personalmente realice dicha gestión, a 
la cual él cooperá gustoso. 
La presidencia abunda en las aprecia-
ciones del señor León Motta, y acepta 
la proposición; el señor Cobo Rodrí-
guez dice, que le parece bien, siempre 
que ello no implique molestias para los 
compañeros que resolvieron esa cues-
tión; el señor Vergara Usátegui. opina 
igual que el señor Cobo Rodríguez; el 
señor León Motta, dice que no puede 
PifHU l.« - -
A las personas económicas 
Tengan muy ^ te los que 
quieran vestirse casi de balde, 
que los tres últimos dias de cada 
mes son los que destina la Casa 
Berdún para la venta de Retales 
haber molestia alguna, y se acuerda de 
conformidad con lo propuesto por di-
cho señor. 
ARREGLO DE PUENTES 
El señor Quintana Sánchez-Garrido, 
pide a la presidencia el arreglo inme-
diato de varios puentes de caminos 
vecinales, que están en mal estado, y la 
Alcaldía le ofrece arregarlos tan pronto 
lo permitan los recursos económicos. 
LAS REDES ELÉCTRICAS 
El señor Vidaurreta Palma dice, que 
la desgracia ocurrida hace pocos días, 
muriendo electrocutado un niño, efecto 
de la caída de un cable, viene a demos-
trar plenamente el mal estado de las 
líneas eléctricas y e) abandono en que 
se tiene el cumplimiento de las medidas 
preventivas señaladas por la ley, para 
evitar casos semejantes. Que esos peli-
gros han aumentado en Aníequera con 
el tendido de la red telefónica que im-
plica un peligro grande para ios abo-
nados, si las eléctricas no se ponen en 
condiciones !egales,y propone: Que este 
asunto pase a la respectiva Comisión, 
para que dictamine; que dicho dicta-
men venga a sesión, y que lo que se 
acuerde respecto al particular, se eje-
cute con prontitud y energía por la 
piesidencia, pues hay que garantizar la 
vida de los antequeranos que constan-
temente están en peligro, por atravesar 
la población cables de alta tensión, sin 
que se cumpla lo mandado sobre el 
particular. 
Se acuerda de conformidad con lo 
propuesto por el señor Vidaurreta Pal-
ma, con una adición del señor León 
Motta, que propone se asesore la Co-
misión de personas técnicas en dicho 
ramo. 
LAS VERDURAS 
El señor Rojas Gironella, inspector 
del Meicado dice, que una comisión 
de hortelanos le ha visitado para rogar-
le se levante la prohibición de vender 
para fuera de la localidad hasta las 10 
de la mañana, bascindose en la abun-
dancia de verduras. 
El señor Cobo Rodríguez dice, que 
eso implicaría abusos que peijudicarían 
al público en general, beneficiando sólo 
a unos cuantos; el señor León Espino-
sa, opina como el señor Cobo Rodrí-
guez; insisíe el señor Rojas Gironella 
en su opinión favorable a la petición, 
y a propuesta del señor León Motta, 
se acuerda, que e! señor Rojas Giro-
nella esíuJie el asunto, durante esta 
semana y en la próxima sesión con 
vista de los antecedentes, se acuerde lo 
que mejor convenga al vecindario. 
VOTO DE GRACIAS 
El señor Vidaurreta Palma, pone de 
manifiesto ante sus compañeros, la be-
neficiosa labor que viene desarrollando 
en las escuelas graduadas, el artista 
antequerano, D. José Romero Pabón, 
que con una constancia ejemplar y un 
celo admirable, viene dando clases gra-
tuitas de dibujo en dichas escuelas, y 
propone para el mismo un voto de 
gracias de la Corporación; acordándose 
así por unanimidad. 
LAS ALCUBILLAS 
El mismo señor Vidaurreta Palma, 
ruega a la presidencia que ordene sean 
tapadas varias bocas de la cañería de 
la Magdalena, que están abiertas con 
peligro para la salud del vecindario, 
ofreciendo la presidencia hacerlo segui-
damente. 
EL MERCADO 
El señor Rojas Gironella dice, que 
sin perjuicio de ulteriores reformas que 
hay que realizar en el Mercado, urge 
que se cumpla el artículo 389 de las 
Ordenanzas municipales, evitando que 
las hortalizas rueden por el suelo du-
rante la venta, y el 399 que se refiere 
a los pesos usados, que no son los que 
la ley ordena. 
Se acuerda el inmediato requerimien-
to para que se cumplan dichos artícu-
los, dándoles un plazo de 10 días para 
el primero y de 30 para el segundo. 
SIN BAJOS 
El señor Vergara^Usátegui, inspector 
de la banda, dice que ésta carece de 
bajos, y que precisa contratar a uno, 
como así mismo de un clarinete, y la 
presidencia le contesta, que dentro del 
presupuesto de este servicio, se baga 
lo que sea necesario. 
EL PRESUPUESTO 
El señor Cobo Rodríguez, pregunta 
cuando se ha de entregar a los conce-
jales el nuevo presupuesto impreso, y 
la presidencia dice, que se está impri-
miendo y cree que podrá repartirse 
para la próxima sesión. 
QUE SE RIEGUE 
El señor León Espinosa, pide que se 
riegue la calle Lucena y Cruz Blanca, 
y Ik presidencia ofrece complacerle en 
cuanto lo permita el caudal de agua. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
Se regalan 100 ptas. 
a la persona que pruebe 
que hay alguna casa que 
venda más barato que 
LEÓN 
Del nuevo teatro 
Han entrado en un período de acti-
vidad, los trabajos encaminados a la 
constitución de una entidad por accio-
nes, que lleve a la práctica la construc-
ción de un teatro moderno, conforme 
a las necesidades de Antequera. 
Hace unas noches, se cambiaron im-
presiones en una reunión celebrada en 
el Círculo Recreativo a la que concu-
rrieron, el iniciador de la idea, señor 
García Berdoy, y varios de los más 
entusiastas de la misma; acordándose, 
nombrar una Comisión gestora, com-
puesta de D. José García Berdoy, don 
Ildefonso Mir de Lara y D. Rogelio León 
Motta, que se encargarán de hacer Ia 
suscripción de acciones, entre las nu-
merosas familias que apoyan la idea, V 
de los primeros trabajos hasta la cons-
titución legal de la entidad constructora. 
WL UfL mt A N T E Q U E R A — Mama 5.* — 
Hemos podido comprobar que se 
lleva ya suscripta una respetable canti-
dad y sabemos que apenas esbozada 
la idea, ya hay. quien ofrece quedarse 
con el nuévp teatro, garantizando un 
6 por 100 a las acciones; tanto por 100 
que irá en aumento, así que terminado 
el edificio se subastara el arriendo al 
mejor postor, o se explotara por ios 
accionistas, que obtendrán seguramente 
del capital invertido, más del 10 por 100 
de utilidad. 
Estas ventajosas condiciones en que 
puede colocarse unas pesetas, y el que 
las acciones no habrá que hacerlas efec-
tivas de momento, sino conforme sean 
necesarias, hace esperar que a dicha 
empresa concurran, no sólo los grandes 
capitalistas antequeranos, sino también 
aquellos que deseen colocar en buenas 
condiciones sus ahorros, para lo cual 
se emitirán acciones de 500 pesetas, 
que permitan tomar parte en la empresa 
a ¡as clases modestas. 
Juan Jiménez García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
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: N O T I C I A S : 
NATALICIOS 
Ha dado a iuz con toda felicidad un 
niño la esposa de nuestro estimado 
amigo D, Victoriano Cervera Avila. 
El día 20 de! actual, felizmente ha te-
nido una niña la esposa de nuestro que-
rido amigo D. Gaspar Castilla Miranda. 
También ha tenido un niño la esposa 
del conocido industrial D. Francisco Ra-
mos Méndez. 
Nuestra enhorabuena. 
Ha dado a luz un niño ía esposa del 
industrial D. Francisco Agudo Gómez, 
cuyo estado de salud ha sido bastante 
delicado. Afortunadamente se'encueníra 
ya fuera de peligro. 
Celebramos la mejoría. 
TRASLADO 
Ha sido trasladado del Juzgado de 
Instrucción de Salas de los Infantes 
(Burgos), al de Ayamonte (Huelva), 
nuestro querido amigo don Francisco 
Checa Guerrero. 
Mucho nos alegramos del favorable 
cambio. 
TUBOS DE HIERRO 
propios para bajante en los canalones 
RAZÓN: 
en la Plaza del Carmen, núm. 12 
MANUEL MÁRQUEZ 
Cortes de traje para caba-
llero 
i ÍS s 1 i - s o t a s 
en Casa León 
Telegrama Moríante 
Momentos antes de entrar en caja 
este número, recibimos de nuestro dis-
tinguido colaborador, señor Rodríguez 
Ramos, el siguiente telegrama: 
Acabo hablar con 6eneral 
Weyier en Senado sobre guar-
nición Antequera prométiendo-
me interesarse eficazmente 
próximos debates dicha Cáma-
ra pro ansiado deseo de la 
Ciudad, resultando que obll-
ganse corresponder interés pe-
riódico. 
La falta de espacio nos impide co-
mentarlo, y ya lo haremos en él próxi-
mo número. 
No io dude un momento: 





A consecuencia de rápida enferme-
dad ha dejado de existir don Antonio 
Díaz García, hermano del conocido in-
dustrial don José. 
A éste, apreciable amigo nuestro, y 
demás familia, enviamos nuestro más 
sentido pésame. 
EL BUEN GUSTO 
Gran novedad en los sombreros de 
paja; se ha recibido un extenso surtido 
el que desde hoy se venderá en la 
acreditada sombrerería de M. Lopera. 
El que tenga interés en tener un som-
brero elegante lo adquirirá en la som-
brerería frente al café de Castilla. 
Infinidad de modelos en las gorras. 
El Buen Gusto, Estepa 75. 
AVISO A LAS SEÑORAS 
Se encuentra en ésta, de paso para 
Granada, con gran colección de Som-
breros, última novedad: 
Madame Mari. Hotel Universal. 
ESTROBIN 
Blanco como un lirio, parece el som-
brero de paja más tostado y sucio des-
pués de limpiarlo con el «Strobln» me-
jorado. (75 céntimos en Droguerías y 
Bazares). 
Un niño electrocutado 
A las cuatro de la tarde del día 17 de 
los corrientes, estando los niños José 
Ortiz Gutiérrez y Lorenzo Rebollo 
Guerrero' jugando en el sitio llamado 
Huerto de Perea, y al disponerse a 
coger hierba para sus borregos, cruza-
ron el río por un paso de piedras, ca-
yendo al agua el segundo de los niños, 
y cuando se disponía a tender el babero 
en los juncos, sintió un chasquido y 
vió a su compañero que caía muerto 
al suelo. 
Parece que Ortiz Gutiérrez, intentó 
subir del cauce por la orilla derecha y 
no viendo un alambre de , alta tensión 
que desprendido de los postes coloca-
dos en la margen izquierda y que por 
lo irregular del cauce sigue durante un 
recorrido por la margen derecha, cho-
có con él en la cara, produciéndole una 
quemadura de tal importancia que deja-
ba al descubierto el cartílago nasal, 
produciéndole la muerte instantánea. 
El niño Lorenzo Rebollo, intentó soco-
rrer a su compañero, pero se contuvo 
ante las voces que le daban unos alba-
ñiles que se apercibieron del suceso, y 
que evitaron con su intervención una 
nueva desgracia. 
En el lugar del suceso se personó 
el Juzgado, los médicos forenses, el 
Alcalde y muchas personas que comen-
taban con agrias censuras lo ocurrido. 
El Juzgado trabaja con actividad para 
depurar las responsabilidades a que 
haya lugar, habiendo tomado declara-
ción a los operarios de la fábrica, y 
personas que habitan o circulan con 
frecuencia por aquellos alrededores, 
habiéndose comprobado que el alambre 
llevaba bastante tiempo desprendido, 
que los postes no tenían la indicación 
de peligro de muerte, que según parece 
es obligatorio, ni tampoco red protec-
tora. 
También en la sesión del viernes úl-
timo, el concejal D. Santiago Vidau-
rreta Palma se ha ocupado del asunto, 
como verán nuestros lectores en el ex-
tracto de ta sesión, y se han tomado 
acuerdos relacionados con el particular. 
Es una advertencia dolorosa, que 
deben tener en cuenta las autoridades 
para que no se repitan estos casos. 
CASAS BARATAS 
SE CONSTRUYEN 




Y QUE LO VENDEN A PESETA 
LA FANEGA 
EN CALLE PAJEROS 
FRENTE 
A Don JOSÉ SAAVEDRA 
— Página 6.» — E L SOL D E AMTCQUERA 
PR0B6 R^PñZfl 
(ASTURIANA) 
El aire guiaba, guiaba con fuerza 
formando en !a nevé locos remolinos, 
los primeros frios voltiaban la cierza... 
y caían helados unos paxarinos. 
Ya vien el invierno con sus dies grises 
dies de tristura, dies de lormenta, 
díes que non tienen variados matices 
que l'aire al gufar paez que s'iamenta. 
Alia xunto al monte hay una chocina 
rodiada de flores, llena de alegría, 
allí en aquél nidu una rapacina 
muy triste cantaba con melancolía. 
La probé suffia de un amor las penas 
pues sola deixoia el mozo engañosu, 
que finxiose preso entre las cadenas 
de aqueste amor s?,ntu el muy mentirosu. 
' ¡Ay Dios que tristura Hen la rapaciña; 
de aquella su boca que sempre reía, 
fuxó la sonrisa; ta triste, probina 
su faz para sempre perdió la alegría. 
Hoy fila la rueca, so hel companera 
y a ella le cuenta todos sus pesares, 
si contenta taba, rodaba lllxera.'.. 
¡lioríib i la rueca con los sus cantares! 
Los pá-xatos. nin blinquen ni canten 
puvs mudos deixoies ia helada invernal 
hay entre las nubes ñegrures que s'pan-
(ten... 
tamien cual la rapaza sufren del suo.maL 
Se escucha a ios lejus del truenu ia 
a!iá en ia p rae ra la lluvia fai presa (voz 
cruza un re'iámpago el espacio veloz 
mientras cae ia lluvia muy espesa... 
? allá en la chozirta al igual que i'cielu 
unos güeyos lloran Hágrimas de amor, 
lloran per perdido el último cortsueiu, 
iloran per que sufren de un amargo do-
(ipr... 
RlMALDO D E MEDÍN 
Ceuta. 
se h a n recibid® f a ios 
articules prn 'a ím tem-
porada de verano 
paisanos 
Con motivo de la llegada a ésta de 
un paisano nuestro,-—D. Juan Maqueda 
Aguüar—que durante largo tiempo ha 
estado ausente de su patria chica, nos 
vamos a permitir hacer mención de ta 
brillante labor desarrollada en México 
por dicho amequerano, que ha sabido 
colocar el nombre de su patria natal, 
y la honradez y laboriosidad de sus 
hijos, a la altura que le corresponde. 
Y como cuanto nosotros pudiéramos 
decir, pudiera motejarse de apasionado, 
nos limitaremos a reseñar algo de lo 
mucho que de él habla la Prensa de 
México. 
Desde Septiembre de 1907 que llegó 
a dicha capital, dedicándose a los tra-
bajos artísticos de decoración y pintura 
moral y plástica, ha venido obteniendo 
¿Que haces FacaDio? 
¡Qué quieres que haga, trabajar 
mucho y ganar poco: todo por 
las benditas habichuelas. 
I lllii 1 1 tic i a 
Precios sin compromiso: 
Azúcar terrón o polvo a 2 ptas. el kilo 
Cafés tostados, a 6.50, 7 y 8 pesetas 
Cafés crudos de 5, 5.50 y 6 pesetas 
Chocolate Colonia!, de 1.25 y 1.50 
Chocolate San Antonio, a 6 reales 
Chocolate Aiharnbra: a 5, 6, 7 y 8 reales 
Coñac tres cepas, Domecq 
Coñac tres coronas, Marqués del 
Real Tesoro. 
Fian Idea!, limón o vainilla. 1 pía, paq. 
Postre ideal, id. id. (natillas) a peseta 
Harina lacteada Nesílé, a 2.45 lata 
Tomate natural Trevijano, 0.60 
Tomates pasta Uíecia, 0 60 
Alcachofas al natural, a 1.10 
Salmón al natural, a 3 pesetas 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
Garbanzos para agua, a 0.80 y a peseta 
Habichuelas, a 0.90 y a peseta 
Harina 1.a a 0.80 
Harina Candeal o Santander, a peseta 
Alpiste 1.a a 0.75 
Trigo, a 0.60 
Maíz del país, & 0.40 
Sai sosa Solvay 1 .a, a 0.60 
jabón de Loca de Tena, a 1.20 kilo 
jabón Paliares de Cabra, a 1.20 
Jabón Blázquez, a peseta 
Polvos para ia ropa, a peseta 
The verde o negro, a 8 pías. 
Canela 1.a a 11 pesetas 
Pimienta pura, a 6 pías. 
Cominos, a 170 
Maíalauga, a 2 pesetas 
Pimiento molido 1.a a 4 ptas. 
Idem picante, a 3 pesetas 
Betún O, a 10 pesetas gruesa 
Crema eclipse a 17.50 
Mariposas Santamaría, a 6 pías. 
Ovillos Copa blancos, 13 ptas. kilo 
Alhucema fresca, a 1.20 kilo 
Papel estracilla chico, a 1.40 resma 
Idem ídem grande, a 1.90 
ídem confitero, a 3.50 resma 
ídern ídem mantequero, a 7 50 
Papel de fumar Paraguas, 4 pías, caja 
Idem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
Idem ídem Marro, a 3 25 
Idem ídem La Sevillana, 3.25 
Nota:—Por causa de haber en An-
tequera, tantos lecheros, desde hoy 
Leche Condensada a 1.60 lata 
VeNTAS: 
trinidad de flojas, núm. 33 
y en EL DÍA, Barrero, 16 
grandes éxitos. En el concurso de ca-
rrozas alegóricas de 1910, obtuvo tres 
premios, y en las fiestas del Centenario, 
las 12 que presentó fueron premiadas. 
En 1912, también le fueron premia-
das las cinco carrozas preseníadas y en 
las fiesías de la Consumación de la 
Independencia, obíuvo con su <Patio 
Andaluz* el gran diploma de honor y 
copa de plata del Presidente de la Re-
pública, más el segundo y tercer pre-
mio por oíros írabajos ejecutados. 
Su reputación alcanzó gran renombre 
íanto en la capital, como en iodo Mé-
xico, como artista decorador y propie-
tario de la casa «Decorative Art síudio» 
encargada de los trabajos más impor-
íaníes en este rómo del arle. 
En la Prensa üusírada, vemos su fo-
tografía y juicios tan halagüeños como 
el siguiente: 
«Ni hemos de hablar del arte de este 
compatriota, ni hemos de hacer resallar 
sus condiciones de español; ambas 
cosas viven en él iníensameníe y no 
deben traslucirse para que no se deíe-
rioren. Sólo pretendemos rendirle ho-
menaje de simpatía, y este <Albam de 
la Raza*, se muestra honrado publi-
cando la fotografía de D. Juan Maqueda 
como español de corazón y talento.> 
Mucho nos congratuiámos de ios 
triunfos de nuestro paisano que también 
dan horna a su patria chica, a ia vez 
que sentimos vea empañada la aiegría 
de "encontrarse entre los suyos, por la 
falta del que fué hermano querido y 
también modelo de honradez y íaborio-
sidad, nuestro Horado y buen amigo, 
don Alfonso Maqueda. 
A la distinguida Sria. M. J. H. 
¿Por qué ya tiene el campo 
más vida y lozanía, 
y siento ia poesía 
palpitar por doquier,..? 
¿Porqué las avecillas 
el espacio cruzando 
henchidas de placer...? 
¿Por qué el manso arroyuelo 
y la argentina fuente 
murmuran duicemente 
bullendo sin cesar...? 
jEs que la primavera 
«la diosa del encanto» 
ya ha extendido su manto 
de belleza sin par...! 
¡Por eso abre su cáliz 
la sensitiva rosa, 
ofrendando aromosa 
su encanto y su candor; 
y la ¡nocente virgen 
desde el púdico lecho, 
prender, siente en su pecho 
la llama de! amor...! 
MABEA. 
